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В статье исследуется проблема освещения взаимоотношений между Советским Союзом и 
Финляндией во время двух мировых войн в трудах украинской национальной историографии, 
выделяется роль Украины и «украинского вопроса», как важной составляющей, при анализе 
советско-финляндских связей, особенно в периоды Украинской революции 1917–1921 гг. и 
советско-финляндских конфликтов 1939–1940 гг. и 1941–1944 гг. Большое внимание уделено 
оценке участия украинцев в военно-политических процессах СССР и Финляндии во время 
мировых войн и каким образом эти события отразились на украинской исторической памяти. 
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Исследование советско-финляндских отношений 1917–1940 гг. неизбежно было 
связано с Украиной и «украинским вопросом», что естественно, не могло не привлечь 
внимания украинских историков, особенно после провозглашения независимости в 1991 
г. Эти факторы, связанные с национально-освободительными, международно-
геополитическими и социально-психологическими аспектами, нашли отражение в трудах 
советской, российской постсоветской и финляндской историографий, однако в 
освещении украинской исторической науки, особенно после середины 1990-х гг., 
фактически образовался пробел, который долгое время оставался без должного внимания. 
Дифференциация различных моментов советско-финляндских отношений, особенно 
начиная с периода от революции и гражданской войны в Советской России и Финляндии 
и заканчивая советско-финляндскими военными конфликтами во время Второй мировой 
войны, так или иначе отражалась на международно-политических и социально-
экономических тенденциях развития Украины и украинской государственности, 
особенно в период борьбы за создания единой и национальной державы. В современной 
украинской историографической ситуации важное внимание уделено именно созданию 
политконцептуализму, антропоцентрических подходов до изучения периода 1917–1944 
гг., где на первое место объектом изучения выступает именно человеческий фактор, 
показывается героизм и жертвенность украинского народа в борьбе за национально-
государственный контекст, в перспективе изучения взаимосвязей, наряду с историей 
СССР и Финляндии. 
В период с 1990-х гг. по 2010-е гг. сформировались, фактически, несколько 
региональных научно-исследовательских центров, которые занимались проблемами 
взаимосвязей Украины с СССР и Финляндией в течении с 1917–1944 гг. Такими 
объединениями стала киевская школа (М. В. Коваль, И. Т. Муковский, А. Е. Лысенко, В. 
А. Гриневич, В. Ю. Король, Ю. Бадах, Б. М. Гончар, В. В. Пилипенко, А. Г. Слюсаренко, 
С. Ф. Пивовар, Г. П. Савченко, И. К. Патриляк, Н. А. Боровик, А. В. Потыльчак, П. 
Панченко, И. Дерейко, М. Майоров, Ю. Щербак) [12, 13, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 1, 9, 31, 38, 
36, 32, 35, 33, 34, 10, 2, 3, 44], львовская (М. Гетьманчук, Р. Б. Сирота) [4, 39, 40], 
ровненская (Г. Я. Невинная) [24, 25, 26, 27, 28, 29], харьковская (В. И. Семененко, Л. А. 
Радченко) [37], днепровская (Д. В. Ковалев) [14, 15, 16, 17, 18, 19], которые в процессе 
изучения данной проблемы, касаясь истории Украины периода национальной революции 
1917-–1921 гг., подъёма и активизации борьбы за суверенную державу, истории внешней 
политики и дипломатии Украины и зарубежных стран, этнопсихологии и 
социокультурных связей, выделяют украинский контекст в интерпретации анализа 
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советско-финляндских отношений с 1917 по 1944 гг. Некоторые аспекты, касающиеся 
взаимоотношений СССР, Украины, нацистской Германии и Финляндии, высветлены в 
труде В. Косыка [22]. 
Одним из первых уделил внимание украинскому аспекту во время Второй 
мировой в контексте М. В. Коваль [12, 13]. В частности, он считал, что конфликт между 
СССР и Финляндией был не просто очередным советско-финляндским локальным 
военным столкновением накануне советско-германской войны 1941–1945 гг., он имел 
далеко идущие последствия, в том числе и для Украины, поскольку в нем брали участие 
войска, передислоцированные с ее территории, в которых принимали участие украинцы и 
выходцы с украинских земель, о чем умалчивала советская и российская постсоветская 
историографии. Проделанный М. В. Ковалем анализ военно-политической обстановки в 
1939–1941 гг. стал, можно сказать, небольшим прологом, для изучения советско-
финляндских отношений в годы Второй мировой войны украинскими историками, пусть 
и с незначительным акцентом. Продолжателем дела М. В. Коваля стал его ученик, А. Е. 
Лысенко. В представленных работах, были проанализированы события, которые, на 
мнение, автора и его коллег, так или иначе были тесно связаны с деятельностью 
украинцев, во время Второй мировой войны. А. Е. Лысенко, предложил рассматривать 
советско-финляндскую войну 1939-1940 гг., как конфликт, в котором принимали участие 
и рядовые украинцы, мобилизованные сталинским режимом [23].  
Взаимосвязь финляндского национально-освободительного движения с 
внутрешнеполитическими процессами в России и Украине исследует молодой 
украинский ученый Д. В. Ковалев (Днепропетровск) [14, 15, 16, 17, 18, 19].  По мнению 
исследователя, финляндский опыт ярко показал, что страна, обладающая незначительным 
количеством человеческих и природных ресурсов, может успешно завоевать 
независимость, консолидируя и акцентируя факторы национального единства с 
международно-правовой поддержкой независимой борьбы. Эти ключевые тенденции, как 
подчеркивает Д. В. Ковалев, отсутствовали у лидеров Украинской национальной 
революции, что неотвратимо привело к катастрофе и поражению борьбы за суверенитет и 
создание украинского государства. Финны, по утверждению ученого, успешно 
использовали шанс после революции 1917 г., который стал «отправной точкой для 
дальнейших шагов», среди которых было строительство независимого европейского 
демократического государства, в то же время, как украинцы этот шанс утратили из-за 
внутренних разногласий и агрессии извне [16, С. 174–175].  
Страницы военной истории Украины, посвященные трагедии военнопленных, 
проблеме участия украинцев в боевых действиях во время советско-германской 1939-
1945 гг. и советско-финляндских войн 1939-1944 гг., попытке создания новых 
концептуальных конструкций и теорий относительно участия Советской Украины и 
украинского национально-освободительного движения за рубежом, показали украинские 
исследователи В. Ю. Король, И. К. Патриляк, Н. А. Боровик, В. А. Гриневич, Б. М. 
Гончар, В. В. Пилипенко, А. Г. Слюсаренко, С. Ф. Пивовар, Г. П. Савченко, А. В. 
Потыльчак, П. Панченко, И. Дерейко, М. Майоров, Ю. Щербак [20, 32, 5, 6, 7, 8, 31, 38, 
36, 35, 33, 34, 10, 2, 3, 44]. На первый план в исследованиях киевских историков выходят 
вопросы, связанные с национальным строительством общих исторических судеб 
Финляндии и Украины во время революций и освободительных войн 1917–1922 гг., 
деятельностью политических и культурно-просветительских организаций, борьба за 
создание и укрепление базы государства, противостояние натиску Советской России во 
время советско-финляндской 1939-1940 гг. («Зимней войны»), как в военно-
стратегическом, так и международно-правовом и политическом поле. 
Основы и принципы финляндской внешней политики в 1930-е годы разглядывает 
в своих многочисленных научных разведках Г. Я. Невинная [24, 25, 26, 27, 28, 29] 
(Комар) из г. Ровно (РДГУ). В своей кандидатской диссертации, посвященной развитию и 
становлению немецко-финляндских отношений, она стремилась показать неоднозначные 
и спорные моменты финской внешней политики накануне Второй мировой войны, 
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анализируя причины, которые заставляли финский внешнеполитический истеблишмент 
искусно маневрировать между тоталитарными (Германия, Италия, СССР, Испания, 
Португалия) и демократическими (США, Англия, Франция) государствами.  Безусловно, 
кандидатская диссертация и многочисленные научные публикации  Г. Я. Невинной не 
рассматривают аспекты советско-финляндского противостояния 1939–1944 гг. и не 
выделяют украинский фактор из среды взаимоотношений СССР-Финляндия, но тем не 
менее, дают интересную оценку, трактуя немецко-финляндские отношения 1930-х гг. как 
такие, которые не только влияли на политику двух государств, но и определяли характер 
особенностей международных отношений в Европе в предвоенные годы. 
Совершенно иным концептуальным подходом отличается написанная 
харьковскими учеными В. И. Семененко и Л. А. Радченко [37] монография, посвященная 
основным событиям Второй мировой войны. Автора дают оценки происходящему, не 
отказавшись от советской терминологии, так, например, «Великая Отечественная война» 
у них вместо советско-германской войны, а нацистская Германия названа «фашистской». 
Автора дают в целом трезвую и правильную оценку происходящему, акцентируя 
внимание и внешнеполитических проблемах, локального, по их мнению, советско-
финляндского конфликта, как важного составляющего Второй мировой войны. Главным 
печальным итогом, по мнению В. И. Семененко и Л. А. Радченко, стал то, что «анализ 
военных действий в Финляндии убедил Гитлера в слабости Красной Армии».   Огромные 
потери, понесенные в наступательных сражениях с финнами, привели к новой волне 
репрессий, которые только ухудшили обороноспособность Советского Союза и не 
способствовали к отражению немецкого удара летом 1941 г., в том числе и на территории 
Украины. 
С использованием значительного фактологического и источниковедческого 
ресурсов подошел к исследованию «украинского вопроса» во время советско-
финляндской войны 1939-1940 гг. Р. Б. Сирота (Львов) [39]. Исследователь подчеркивает 
попытки влияния украинских эмигрантских кругов на британский политический 
истеблишмент относительно возможной реализации создания антибольшевистского 
фронта и создания украинского государства. Однако, как подчеркивает ученый Р. Б. 
Сирота, британцы сосредоточились на реализации плана вторжения в морское и 
воздушное пространство СССР на Севере Европы, Закавказье, Черном и Балтийских 
морях. Более того, руководство Британии предпочло украинские организации польским, 
считая территории Западной Украины и Белоруссии по-прежнему территории Польской 
республики, а не частью земель Украинского государства, что проявилось, в 
интерпретации Р. Б. Сироты, отказом от вмешательства англичан в организацию 
антикоммунистической борьбы на украинских землях [39, С. 305–306]. 
Таким образом, в украинской отечественной историографии конца 1990-х – 
начала 2010-х гг., был сделан важный шаг в сторону изучения «украинского следа» в 
советско-финляндских отношениях 1917–1944 гг. Выделена роль Украины и 
«украинского вопроса», как важной составляющей, при анализе советско-финляндских 
связей, во время национально-освободительного движения 1917–1921 гг. Общей 
парадигмой этого периода, по мнению украинской историографии есть то, что 
Финляндия и Украина одинаково боролись за независимость в равных условиях, однако 
первая смогла перехватить эстафету защиты суверенитета, а вторая стала жертвой 
интервенции и политической анархии. Вторым важным фактором, который объединял 
исторические взаимоотношении Финляндии и Украины, стал период Второй мировой 
войны. Оказавшись под контролем Советского Союза, Украина, как подчеркивают 
украинские историки, оказалась втянутой в советско-финляндские конфликты, что 
унесло жизни от 9 000 до 40 000 этнических украинцев. В условиях агрессии СССР зимой 
1939–1940 гг. против Финляндии политическая украинская эмиграция попыталась 
использовать национальную борьбу республики за независимость как подготовку к 
началу освобождения Украины от власти большевизма, однако этот проект, из-за 
отсутствия интереса в странах Запада и невозможностью Финляндии продолжать борьбу 
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против мощи Советского Союза, не был реализован. Продолжение Финляндией борьбы 
против СССР во время советско-германской войны 1941–1945 гг. дискредитировало, по 
мнению украинских историков, республику в глазах мировой общественности, что не 
способствовало борьбе против сталинизма, а наоборот, только увеличивало военный 
потенциал блока «Оси». Впрочем, на сегодняшний день, украинское скандиноведение 
является интересным полем для изучения роль Украины и «украинского вопроса» в 
глобальном историческом научном измерении. Проанализировав многочисленные труды 
украинских ученых, мы выявили тенденции взаимосвязей, которые прослеживались, не 
только в советско-финляндских отношениях, но и указывали б на характер и связи общей 
исторической судьбы Финляндии и Украины в тесных хитросплетениях Второй мировой 
войны. 
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БАЯВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ПІНСКАЙ ФЛАТЫЛІІ Ў 1939 Г 
 
Сяргей Ісакаў 
Пінск, Беларусь 
 
У артыкуле разглядаецца малавядомая старонка беларускай гісторыі. Аўтар апісвае падзеі 
верасня 1939 г. да якіх маюць дачыненне і беларусы. Асаблівая ўвага ўдзяляецца баявой дзейнасці 
Пінскай флатыліі на тэрыторыі былой Польшчы. Артыкул арыентаваны ў першую чаргу для 
спецыялістаў – даследчыкаў гісторыі Другой Сусветнай вайны, гісторыкаў, а таксама на ўсіх тых, 
хто цікавіцца ваеннай гісторыяй Беларусі. 
 
Ключавыя словы: флатылія, манітор, баржа, катар, карабель, тральшчык,  
батальён, Чырвоная Армія, марская пяхота, Пінскі порт, Войска Польскае 
 
У айчыннай гістарыяграфіі існуе шмат нявырашаных праблем. Адной з іх 
з’яўляецца тэма ўдзелу ў Другой Сусветнай вайне Пінскай флатыліі. 
Падрыхтоўка рачной флатыліі да вайны пачалася ў сярэдзіне сакавіка 1939 г. з 
мабілізацыі. Пасля перадыслакацыі часткі караблёў на р. Віслу, “Рачная флатылія” была 
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